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学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
 
 
 Bangladesh is a developing country. Despite this, it cannot meet food demand. The current 
growth rate of population is 1.48 percent. Per square kilometer population density is very high. It 
stands now 834 persons per square kilometer. It will further rise 913 persons per square 
kilometer by the year 2005 and this rising population will ultimately affect the per capita 
ownership of land. Land size will be then smaller and agricultural production will be decreasing. 
Small is beautiful but to be successful use of a small size of land, improved knowledge of 
agriculture is necessary. It is because the official targets to prodece 2 crore and 65 lakh tons of 
foodgrains by 2005 and 3 crore and 19 lakh tons by 2010 to reach the in creased demand by these 
dates is assumed to be uncertain. It can be possible if farmers are to be educated and are provided 
efficient agricultural extension services. Therefore for the next centuries farmers will be able to 
achieve modern techniques of agricultural poduction associating with their existing qualification 
as well financial solvency. In such a case, even the country suffers experts and foreign 
assistances-farmers themselves can go ahead to persui their goals for bumper production. This 
study may help urban or semi urban farming not only rural farming. The outcomes of this study 
will help policymakers for the formation of a national agricultural policy and assist to build up 
self-sufficiency in the production of agriculture in Bangladesh. 
 In case of Bangladesh many studies of education were conducted from different perceptions. 
Some examined the school enrollment of male and females in the rural areas where others 
observed the role of rural institutions for the education of farmers. These studies are notable but 
at the same time it is necessary to keep attention whether existing education is keeping influence 
significantly or not. 
 Researchers of Bangladesh have checked the performance of agricultural extension services. 
 These studies were administered on the basis of time spent by the extension staffs. Unless 
identification of the effect of extension, contribution of extension services is quite undesirable. 
Though socio-economic betterment is one of the important objects of agricultural extension 
services, most previous studies have overlooked the impact of extension services on income. 
Therefore the role of agricultural extension services in Bangladesh or elsewhere is still appearing. 
 Thus the current study aims to examine four specific objectives. These are (a) the role of 
education on agricultural, non agricultural and total income；(b) influence of extension service on 
agricultural income；(c) diversified effects of farmers education on income and (d) the impact of 
agricultural extension services on rice yield. The survey was conducted in Gazipur district. 
 A total of 50 samples were used in chapter Ⅱ and Ⅲ. Data were gathered from two thanas of 
Gazipur district. The chapter Ⅱ indicates the role of education of farmers on agricultural, non 
agricultural and total income. It is seen from this chapter that education has negative effect on 
agricultural income but positive and significant effect on non agricultural income as well total 
income. 
 In chapter Ⅲ  explored that agricultural extension services have contributions to raise 
agricultural income. It is also found that to be a successful introduction of agricultural extension 
services some socio-economic factors of farmers such as education,number of family earmers, age, 
agricultural income to total income ratio are necessary for considerations. 
 It was used 1000 data in chapter Ⅳ and Ⅴ. Five thanas were investigated. Two villages on the 
basis of farness and nearness were taken into consideration for this purpose. The results 
presented in chapter Ⅳ indicate that the returns to education, found in total income, is positive 
and statistically significant. 
 From chapter Ⅴ it is clarified that extension services have significant contributions for 
farmers to raise rice production. Here it is also observed that for a successful introduction of 
agricultural extension contacts in the country some socio-economic factors of farmers such as 
small size of farms, number of family earners of farm family and village dummy should be taken 
into mind. 
 The study clears that education of a developing country like Bangladesh is keeping constructive 
role for the economic activities of farmers. Although in a few cases, education still appears weak 
in this country, it dose not mean negative role of education. Rather it is better to explore the 
existing education quality and system. On the country, agricultural extension services have 
significant contributions on farmers income and productivity. Few socio-economic factors of 
farmers are also necessary to be successful use of agricultural extension services in Bangladesh. 
 The findings of this study focuse three broad policy issues： (ⅰ ) the need for better 
understanding of the significant role of the agricultural extension and education；(ⅱ) creation of 
further employment opportunities and business works for the farm families and (ⅲ) awareness of 
raising life oriented education for the farm population of the country. Policymakers should take 















人口密度は１平方ｷﾛﾒｰﾀｰ当たり 834 人で、2005 年までに１平方ｷﾛﾒｰﾀｰ当たり 913 人に上昇するため
に食料需要が満たされず、深刻化する。そのために農業生産の改善による食料増産が必要とされ、今





























者数、農業者が受けた農業普及ｻｰﾋﾞｽ時間、施設ﾀﾞﾐ （ｰ協同組合又は NGO のある集落は１、他は０）、
